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За.nшьнорозповсюдЖеяю.t є визнач:ен.ня принципів екологічного права я.к 
виражевдх у яормативно-nравових npJmиcax основоположних ідей, засад, рис, 
відповідно до nсих здійснюєтьс,r реrулюванн.я еколоrісцrих відносин. Тобто в 
рвмхах лericтcьiroro позитивізму бупя права. обмежусrьс11 тини положеннями, 
.пі створюються державними органами. Натомість, u справедпиво зазначав С. 
fl. Рабі�іович, длІІ багатьох різновидів юснатурал!зму право є понадпозИ'І'ИВною 
реал:ьаістю, з ура:хуваmuм того, що юридисrиа доt('І'І)ина в охремвх випадках 
може вистуnати с�шостійнии джерепом права. ,vтя пряродяо-правових підходів 
cyro ідеальний статус принципів права є цілком прийwmmм. 
У науці екологічного й зеJ.t.ельноrо права аналіз пршщиnів провадився ба­
га'П>ма фахіш.uши, але достатиьоf у.ваги не було прцді11ено природно-правовим 
принципам. В етимолоrіі під пр�ю:umом (від пат. principiwn - початок, основа) 
розумієrьс.а основне, вихідне полож.енюz. юсоїсь теорі1, вчення, науІ(}{, 
світоспрИЙВІІТТS тощо. У теорії права заrальковизнаюн.f є понятrя uрІUЩНпів як 
найбільш заrаm.нюt вимог, що ставляться до суспільних відносин та їх 
учасників, а тахож п вихідних херівяm. засад. відправних установлень, що ви­
ражають суmість права й випmmають .з ідей справедлиаостІ та свободи, визна­
чають загальну спрямованість і вайістоnrіші риси чшто'і правової системи. 
В умовах сьоrодеюu у наукові.й ,nітературі все частіше правНИJ{ами стало 
досліджуватиСJr питаиня КJ1асифікації екоn.оrо-uравових принцнлjв, доведена 
доцільнjсть fx розмежування па прющиnи права та ЗШ<окодавства. На підставі 
доробох Ш"8.Jlьвої теорu й екологічного права доцільно не ототожнювати по­
нятт» «правові пр}ЦЩНUЮ►, «принципи права,» та «тrрикцюш за1<онодавства». 
Ті засади, що ие закрімен:і у правових пряписах, можуrь вважа.mся лише 
iдenm .права й належать до сфери правосвідомості. Іх іноді називають «право­
вими прющипам:и» або �(ОСНОВОDОЛ.ОЖЮtМИ принципами права>), що передують 
сnюрешuо системи права. Під «правовими» nриіtяято рооуміти не mJme власне 
юрнднчні, an.e, 30JtРСМВ. мораnько-етичві та соціально-політичні прин.циuи. Ях 
доре'ПІо за:шачаа Г. О. Борисов за силою свого perymmmвoro впляву прявципи 
перевищують звичайні моделі поведінки в законодавстві, осхіт,хи в кuщевому 
піцсумжу зумовлю�оn,ся природою самоrо оусnільотва. ковцентровапо виража­
юn. об'ативні потреби розвитку ехокоміщ соціалько-поmткчноrо жи,т,r тощо. 
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ПРИРОДНО-ПРАВОВІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ 
ПРИНЦИПІВ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА
Матер11121111 JІІ ІХ междуж1родн11 ж1учна практична NонферІУІІfІUІ 
Правові прwщипи - це головні ідеї, .які виражають основні вitмom до системи 
права тієї "ІН іншої держави і JПri формуються до виниквеННJJ. системи права. 
Принципи права станоWІJІТЬ основоположні засади, положення, як виражені в 
вормаnшно-nравових anax, тах і виведені зі змісtу правових норм, судових 
рішень. звичаїв чи правової доrrрющ їх: формування здійснюється під впливом 
об'ЄІ<ТИВно ісиую'І.ИХ суспіпьних відносин і залежить від nотреб суспільства в пев­
.н:ий nеріод його розвиnсу, ва щцставі .ІПаtХ здійснюється регуmовааня цих засад. 
Принципи законодавстt1а можна віднести до положень, захріпле�шх у нор­
матив.но-правових ажтах органів державної влади й до тих, що виводяться з іх
змісту ШІІJІХОМ аналізу остаивіх. ПрJ:UіЦИІ1И екологічного права, що безпосеред­
ньо закріплені в правових нормах є аормами-прющипамн, привципами-ідеямн, 
законодавчими прввципами.. Безумовно мають місце й інші .внуrрішні 
диферевціацц �а<�епих прияцищв. 
ЯJСщо говорИ'Df про приициrm nр11родвого права в еКОJІоrі'іних пра;­
вовідносивах, то можливо виділиrи дві провідні І])упи в залежи� від 
індивідуальних і холекrивиJЦ на�ад суспільс-rва, співвідношення приватних та 
nублічв:их mтересів: (а) п9в'.азаві з е1еолого-nравовим статусом rромадm (ва­
прИЮlад. рівності всіх перед зuов.о�. охорони прав особи, заборо� порушува­
ти чуже право тощо); (б) в.ИШІИВаютr. з необх:іднос,і .організовувати людське 
С)(сЦі/ІЬства, тобто реrуmоють суспіпьві відносини. що вюmкаІОТJj між 
суб' ЄІСП1МИ з nриводу забсрnечевщr екологічної безпеки, принапежності, ВІП<О• 
ристаяwr, відrворевш (відвоµеяня) природннх об'єктів та комплексів, охоро, 
ни. а в певнщ вшщдхах - захисrу ЛЮ,!UfНИ, навколиш:яьоrо природного середр� 
вища від шкідливого .ВІ111ИВУ з wетою попереджею�я., запобігання:, усувеІШ.f йо­
го нera'J"tmниx иасmпків й задоволеввя еІСолоrічиих та інших інтересів (в.априк­
лад, необхідність обмеженвя певиях особистих прав та свобод, право влwш за­
стосовувати примусові заходи тощо). 
РозгJІ.я:Вемо деяю принципи ехолоrічвоrо права. Провідним привципом є 
правове забешечеНШІ доСЯЛJ.еНWІ rармонійвої взаємодії сусшльства та прир�дц. 
Вів стаиовкть �нову ДJ11 вияиmеввя й формування івших привrumіз, юd за• 
безпе�.ь гармонізацію сусдільсташ й природи та відноситься. до првнцищв 
законодавства. так званих прив:цилів-ідей. Офі.ц.ійво цей пршmс м.іститьса у 
преамбулі ЗаІСону Украіни <illpo охорону навколишнього _природного середо­
вища». Він rрувтуєтьс.к на природно-правових: засадах
 та ма� всезагальну зна­
чущість та цінність. Але досі не існуе єдиної точхн зору щодо його тлу.мачення:, 
а .деюrі фахівці взаrалі в.важать недоцшьним його заховодавч.е 381Сріплення. 
Гарwонійніс:rь взаємодії суспі.пьсtва і природи - це об'ЄJСТН.ІUІО існуючий 
�•язо1t сусnільства і природа�. пкй передбачає узгоджену дhuu.вість пюдей 
відносно природи з додержанням: закон.ів природи, еколоrічво СІ1JООПЛИВОЇ 
експлуатації природних ресурсів, їх відтворення й охорони. Тому не випадково 
в ев:олого-правошй літературі звертається увага на осиоаЕJі ,ІСОМDоненти r;ар­
монізації суспільства й природи.: раціональне природокористуваняя; якісrь 
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природного середовища; оnтимаn.ьний соціально-еко11омічннй розвиток 
регіонів; рівень здоров'JІ населеІІНЯ; стан трудового потенціалу та ін. 
В сучасних ум.овах актуальним стає питання забезпечення доступності 
за.кріпленого на законодавчому рівні пра.ва загального природокористування. 
Прwпuш доступності загального природокористування доцільно розглядати .як 
:міжівоти:rуці.йний принцип екологічного права та закріmrrи його у статrі З За­
кону У крайни «Про охорону навкодншньоrо природного середовища» nорJІд з 
принwmо.м безоJШатuосrі загального та платності сnеціальноrо використашJJІ 
nриродких.реqурсів ДЛІ{ господарської діяльності, а при подальшій кодифікації 
�опс:,rічноrо зu:оводавства - в Екологічному кодексі. 
- ,1 Слушвим,- буде трансформувати в екологічне право висновки за.nропо­
иовані С. І. Максімовкм щодо nрющипів, що саме вони виступають струь.'"Т)'Р­
ним та лоrіхо-оw-исловим комповеuтои, в якому іі за посередництвом .11коrо ре­
апізуєn,ся єднісr:ь (<Пр1ІрОдного>> права юс cyraocri й морального змісту права
ЩІО:JИТJШНОГО>> з останнім цявищем та формою прояву цієї сутності.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗффеІСІ'ИВвое упраалеяие природопользоваяием невозможно без Пали<mЯ 
у субьехrа управлеш полной, досrоверной, свосвремеЮІой и всесторонвей 
информацmt об обr.епе управления и: процессах., явленнях и фа:кторах, которЬІе 
іІЛИJПОт или мoryr повлиnь на об'ьеКТЬІ и субьсІПЬІ управлен� и nроцессЬІ 
взаимодействи.я меж.цу вими. В процессе управления руководи,:ели и специа.nи­
СТЬІ постоянно имеют дело с инфорN8ЦИСЙ как необходИМЬІМ средством ВЬІJ)З· 
ботккуправленческих решешm них реализации. Результаmвнооть не тоm.­
ко управлеичесхой деJІТtJІьности, 110 и всей nолиТИJСИ в JІЮбой сфере де.а.тет.но­
сти зависит от организации информиро.вания всех заинтересоваRЯьтх сторон, от 
своевременноrо получеНИJІ и передачи полной и достоверной необходимой ин­
формации. Информация о СОСТОІІНИЯ окружающей сре.ЦЬJ (ЗІ<ОЛОГИЧССІ(U ин­
формаUШІ) и доступ х ireй отражаюr состОJІНие государственной информацион­
яой по.пиmхи в государстве. В Іі.ВСтоящее арем.1 в соответствиис действующим 
законодательством', rосударствеЮІwr mtформациониая nоJІИ'ГИКЗ nредусматра­
вает создание nравоВЬІХ норм, обеспечнвающ:их возможности учас-rников nра­
воотношений свободно реализовать право на информацию. ВладеШІе зколоrи­
ческой информацией имеет первостеnепвое значение для nоследовательного и 
зффективного решения задач обеспечеюц рацJfонального использования nри-
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